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明治中期のたたら製鉄業の展開
The Tatara (Japanese) Iron Lndustry 
in the Midle of the Meiji Era








































































盲､-､旦 岡 山 鳥 取 島 根 広 島 小吉Il心 岩 手 その他の県 小計(B) 合計忙) LAV(C)(%)
明治12(1879) 29),560 不 明 1,765,795 931,_406 2,987.761 251,430 235,420 486,850 3,474.611 86.0
13(1880) 247,130 2.164.182 1,120,987 3532299 670,363 113,283 783,646 4,315,945 81.8
14(1881) 128.814 711,378 1,528766 1,083.783 3.452,741 776,241 70,670 846.911 4.299.652 80.3
15(1882) 283,714 727,817 1,697.971 199,838 2.909.340 279.740 54.503 3別.243 3.577.855 89.7
16(1883) 427.934 515.196 1,452.671 1.435.457 3.831.258 116.977 7.736 124.713 3.955,971 96.8
17(1884) 418.152 374,396 1.002.831 1,316.270 3,111,649 29.976 21.163 51,139 3,162,788 98.3
18(1885) 不 明 476,696 914.618 827.435 2.218.749 51.850 ll.297 63,147 2,281.896 97.2
19(1886) 608.205 542.970 1.218.077 1,184.043 3,553.295 147,972 94.697 22.669 3,795.964 93.6
20(1887) 784,877 510.172 1.488,142 928.870 3,712.061 178,540 180,945 359,485 4,071.546 91.2
21(1888) 811,425 867,481 1.951,761 862,886 4.493.553 197,478 160,820 358.298 4,8551,851 92.6
22(1889) 275,474 899,956 1.909,264 1.378.321 4.463,015 I,122.004 58,542 1.180,546 5,643,561 79.1
23(1890) 233.101 951.053 1,991,856 1,481,758 4.657,768 1,290.458 28,826 1,319.284 5,977.052 77.9
24(1891) 191.813 867.983 1.肪4.390 1,307,068 3,431.254 1,462,020 38.055 1,500,075 4.931,329 69.6
25(1892) 133.451 804,335 1.591.732 920.117 3,449.635 1.647.432 251.837 1,899.269 5,348,904 64_4
26(1893) 85.257 768.287 1.190.921 687.950 2,732.415 1,704,04 18.310 1,722.404I 4.454.819 61ー3
27(1894) 56.256 927,830 1.496.560 681.782 3.162.428 1.711.229 308.816 2.020,035 5,182,463 61_0
28(1895) 99.814 815.393 1,323.203 632.449 2,870.859 3,754.913 253.424 4,008,337 6.879,196 41.7
29(18%) 59.114 !氾7.546 1.216,410 685.710 2,868,780 4,330.902 99.897 4.430,799 ■7,299.579 39_2
30(1897) 32.473 863.976 1,140.280 510.721 2,547.450 4.514.(光0 107,340 4.621,400 7.168,850 35.5
31(1898) 22.660 750.721 1.111,紡1 591,147 2,476.389 3,819,708 128 3.819,836 6.296.225 39.3
32(1899) 13.210 705,697 958.622 699.379 2.376.908 3,763,778 10,387 3.774,165 6,151,073 38.6
33(1900) 9.620 734.921 873.933 733.339 2.351.813 4,083.634 88.970 4.172.604 6,524.417 36.0


























































































































年 品目 諸熟鉄 銑 鉄 鉄 線 板 鉄 憶 .竿鉄 レ- ノレ
明治12(1879) 4,476.891 518,344 133.284
13(1880) 6,322,290 1,411,813 141,681 935,756
14(1881) 6,415.300 2,025,429 34,843 754,655
15(1882) 4.077,702 1,432,岱9 3,834 1,986,900
16(1883) ㌶2,551 1,946,293 81,503 915,604 2,926,847 326,551
17(1884) ㌘7,151 1,∈応3,530 7,297 999,434 2.466.269 1,802,484
18(1885) 181,280 1,488,754 438 974,568 2.525,328 3,702,157
19(1886) 115,486 1,877,327 ll,569 1,264.031 3,745,636 5,386,869
20(1887) 49,924 1,742.539 ll,814 1.520,107 4,245,696 8,010,693
21(1888) 74,785 5,531.300 110,256 1,252,399 5,550,499 13,920,227
22(1889) 137,954 2,615,㌘3 143,695 1,749,662 5,564,177 6,586,271
23(1890) 302,383 2,781,181 262,231 1,694,509 5,098.294 9,084,758
24(1891) 243,709 3,250,866 268,559 1,694,509 6,113,556 5,713,837
25(1892) 89,469 3,:お5,771 323,713 1,335,222 5,505,639 508,420
26(1893) 229,687 6,209,378 436,484 1,824,249 6,035,865 6,005.719
27(1894) ㌘6,526 9,773,027 497,167 3,552,674 7,494,276 9,243.658
28(1895) 187,139 9,417,552 653,109 4.399,524 ll.782,279 6,928,660
29(18∈冶) 1,055,747 10,409.517 1,677,236 6,653,756 13,459,857 17,440,132
30(1897) 748,808 ll,637,922 1,539,556 5,213,591 14,732.667 23,224,784
31(1898) 2,㌶8,329 16,咲)7,089 1,302,407 6,181,398 19,301,878 19,224,704
32(18誹)) 1,511,935 7,265,168 1,918,323 7,040,416 9,509,417 2,024,775




鍋 (30人) 秩 (24人)
1825年文政9年 銀 勿 分 厘 毛 銀 勿 分 圧 毛75 1 1 5 100-100
1827 10 78 9 7 7 86 7 0 0
1828 11 76 2 8 7 91 4 0 0
1829 12 75 9 8 9 93 8 0 0
1830 13 68 4 10 97 4 0 0
1831年天保2年 68 8 0 6 97 4
1832 3 65 9 2 2 95 4
1833 .4 70 8 5 1 94 4
1834 5 60 6 2 6 88 3
1835 6 61 4 1 7 84 7
1836 7 58 2 5 4 810
1837 8 54 4 6 6 80 4
1838 9 64 7 7 7 83 4
1839 10 68 4 5 1 93 2
午 価 格
鍋 (30人) 秩 (24人)
1841 12 銀 勿 分 厘 毛 銘 勿 分 厘 毛106 7 1 6 114 3
1842 13 98 1 2 1 144 4
1843 14 133 5 6 7 142 0
1844 15 155 3 4 0 1710
1845年弘化2年 148＼1 60 1810
1846 3 167 6 2 8 186 5
1847 4 167 8 6 9 193 5
1848 5 145 3 0 0 180 0
1849年嘉永2 103 3 0 7 158 5
1850 3 88 1 5 0 147 5
1851 4 83 100 127 7
1852 5 89 4 50 125 7
1853 6 77 3 0 0 122 5
1854 7 98 3 10 133 3
1855年安政2 82 8 5 8 135 7
1856 3 89 4 5 8 156 0
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(単位 :質)
鉄 釘 費 鉄 筒 .管鉄 屑 .故鉄 鋼 計 国内松宗要に対する在,rの割合(各)
316,754 698,422 548,262 6,691,957 34.2
182,126 645,939 187,662 9,827,267 30.5
101,969 728.463 154,560 10.215,219 29.6
34,621 845,607 178,882 8.490,435 29.6
1.022,543 159,643 512,707 151,972 8.266,214 32.4
1.221,550 164,721 254,714 184,336 8.941,486 26.1
1.763,989 167,455 不 明 133,362 449,944 ll,387,275 16.7
2,227,918 170,346 ′ 153,281 732,720 15,685,183 19.5
2,013,750 106,120 〟 ~283,109 609,834 18.593,586 18.0
3,161,128 151,207 ′ 384,828 1,095,552 31.232,181 13.4
3,133,565 139,875 〟 792,654 913.947 21,777,073 20.6
2,654,732 93,833 ′ 221,434 800,741 22,970,522 20.6
2,828,223 137.757 ′ 186,578 780.188 121,217,782 18.9
3,545,208 148,172 〟 232,977 743,471 15.718,062 25.4
3,229,002 154,505 ′ 138,436 1,005,884 25,269,209 15.0
4.051,353 856.422 ′ 177.992 797,745 36,720.840 12.4
3,883,976 802,072 ′′ 657,745 1,107,158 39,819,214 i4.7
4.695,801 689.091 62,698,897 1,158,072 1,505,677 121,443,783 5.7
4,846,642 1,475,628 46,172.078 630,919 995,877 111,218,472 6.0
3_,834,113 1,069,815 72,844,432 220,861 1,468,606 144,583,632 4.1
6,232,118 1,052,416 32,726,792 535,306 925,981 70,742,647 8.0
5,155,025 1,225,845 75,756,793 895,318 915,462 138.466,846 4.5
3,748,730 1,472.268 47,993,547 578,920 729,680 95,727,853 16.3
午 価 格
鍋 (30人) 秩 (24人)
1858 5 銀 勿 分 厘 毛 銀 勿 分 厘 毛107 6 5 6 183 1
1859 6~ 91 1 3 0 196 4
1860 7 103 1 6 7 160 0
1861年寓延2 124 8 4 1 168 0
1862年文久2年 178 6 4 0 179 0
1863 3 銭 22貰356文3円10銭5度 178 0
1864 4 34 13774 1 276 9
1865年元治2年 37 9425 25 9 459 0
18(近年慶庶2年 31 624 31 4 459 0
1867 3 32 8284 55 8 391
1868 4 23 9264 71 2 238
1869年明治2年 33 593 銭 48貰 文2 79 9 4円 銭 座
1870 3 61 244 89
午 価 格
& (30^ ) 秩 (24人)
1871 4 毒気 貫 文 銭 貰 文
円 銭 座 円 銭 座
140 176 125
3 89 3 3 66 5
1872 5 192 626 ～.1755 35 0 4 86.1
1873 6 7 99 9 8 6 2
1874 7 9 74 9 9 81 2
1875 8 8 86 8 9 50
1876 9 5 94 3 6 50
1877 10 4 91 8 5 30
1878 11 5 76 9 6 25
1879 12 6 23 6 7
1880 13 6 76 6 8 65 4
1881 14 7 6 3 10 34 6
1882 15 5 86 8 62 5
(蘇原家文書)
第4蓑 鑓経営収支一覧
収支午 支 出月給 傭 給 賃 銭 薪炭費 砂践費 修繕費二 器械費 運送費 需要品代 (汁)
明治11(1878) 円 円 円 銭 円 銭 円 圭支 円 践 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭250 596 11 330 16 1,708 5 1.364 78 52 32 278 35 4,646 10
12(1879)270 63154 372 15 2,162 78 1837 28 62 71 38 60 315 48 42 21 5,732 75
13(1880) 270 1,033 62 568 68 3,491 65 3,221 44 149 60 92 34 779 80lCO 70 9,707 83
14(1881) 300 1.075 90 513 9 3.098 43 2.225 49 234-40143 40 1,195 40 156 80 8,942 91
15(1882) 250 954 10 538 72 2,975 42 3,550 68 166 20101 95 860 70 111 1510,508 92
(注) 明治17年6月 ｢民行蝶山志料取詞書｣ (萩原家文書) (以下.同書に依る)
第5表 一代生産高と損益
種目年月 銑三 飼 鋸.出来高 代 金 拾貫目価 出来高 年 金 拾貫目価 出来高 代 金 拾貫目価
明治17年12月2日 駄歩座 円銭 座 円 銭 厘 毛 駄 歩 厘 円 銭 厘 円 銭 厘 毛 駄 歩 厘 円 銭 厘 円 銭 厘 毛133317ま)6 45 6 1980 110 1167 15171 4333
6 17 2295 45 6122142 1167 893 11609 4333
10 1767Z3855 45 523 16213 1333 8 18 10634 4333
14 12 1620 45 6 1 18謀) 1 12 1560 4333
18 20 Z7 45 7972798 1133 10 13 4333
ZZ 216729255 45 48716558 1133 11 6 14378 4333
訪 19332696 45 8553249 1訪 7 977 12701 4333
30 22 3)技) 46(箔 6 7 1325eB la) 1023 13815 45
18年1月3日 22 3)80 46e6 6 21 1167 1133 1530 45
7 173524266 4666 67322219 110 996 13454 45
ll a)332B467 4666 5262011 1267 1155 15568 45
15 153521465 4666 5962252 1Z33 123 116619 45
19 17 Z3孜) 4666 55319EX36 1167 113515322 45
Z3 a)3525466 4666 39620493 15 837 11294 45
27 1933Z767 4666 8 1230843 1謙;7 1168 15772 45
31 1933Z767 4666 59 2242 1267 1297 17505 45
2月4日 19 2660 4666 58 522815 13) 12 17 16424 45
8 18332566-6 4666 4 12 12955 15 1055 14243 45
12 213329866 4666 57820819 12X) 1052 14197 45
16 a) 2B 4666 585216 1a〕 1072 14467 45
21 17 Z380 4666 67527 1333 109 14705 45
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収 入 差益 .
鯛代金 釣代金 銑代金 (計)
円 銭 _円 金宝 円 践 円 銭 円 銭
1397 52 1435 97 1,881 78 4,715 27 69 17
2.003 26 1,605 93 2,469 95 6,079 14 ,346 39
3,055 34 2,821 74 5,354 37ll.23145 1.523 62
2,574 90 2,473 75 4,435 32 9,483 97 541 6
3.166 1 2,542 37 3,706 65 9,415 30△ 1,093 89
1,797 45 1,468 35 2,172 42 5.438_22△ 1,688 51
(△印はマイナス)
計 損 益 比 較 吹立中米毛 石 価益 損
_円 銭 座 円 銭 厘 円 銭 厘 円 践
52957 3SB 8 4
55g79 5fQ 2 4
5070 2 160 2 4
5010 2207 4
6798 10824 4
6019 1 4288 4
7128 7 157 4
70芸) 5 980 9 5
6710 690 3 5
59939 517 7 5
644 6 584 2 5
6013 6 5a)3 5
58488 362 2 5
52253 11135
7368 2 1516 5 5
6沃)2 770 2 5
65839 744 7 5
52874 9315
朗8 2 6㌘ 7 5
6352-7 590 4 5
















































出雲国仁多郡大谷村字鉄穴鎧 (篭日数はすべて3日3夜)言‡こ 砂 鉄 大 技 信金諸詑 合 計駄 数 f{f_目 代 金 - 駄 価 量 目 代 金 拾貫目価
明治17年12月2日 紘 ,ll- H U 円銭 匝 践短毛 u H 円 銭 蛭 銭 旭 毛 円鏡 矩 円 妄気短1656 3.974400 1419 856 884 3.732 17513 469 265 17276 48979
6日 1712 4.108800 1467 856 8866 3,854 18 85 469 2537 17402 50157
10日 166 3.984 14228 857 108 3.742 17561 469 294 17311 4910
14日 1608 3.826200 13778 85684079 3,623 17 5 469 3624 1711 47893
18日 2028 4,867300 17319 85695266 4,567 21431 469 2577 17464 56274
22日 2008 4.8192CN) 17211857 1215 4.526 21241 469 3327 1745 55903
26日 2011 4.8264CO 17254 856 9865 4.532 2127 46932951 17715 56217
30日 210296 5.047100 18 19 857 4,739500 22239 469. 34 20228 60486
明治18年1月3日 210 5.040 18 4 856 4.735 22221 469 19972 60197
7日 1888 4.363 15278 856 4.097 19227 469 19957 54762
11日 1983 4.761 16997 856 4,470 20978 469 20229 58204
15日 1794 4,307 1538 856 4,045 18982 469 19971 54333
19日 181 4,344 15506 856 4.079 19142 469 20218 54866
23日 1745 4.188 14953 856 3,933 18454 469 19959 5336-6
27日 2088 5.012 17913 856 4.711 22106 469 20498 60517
31日 204 4.897 17485 856 4.599 2157 469 20235 5929
2月4日 1985 4.765 17 12 856 4.474 20997 469 20383 58392
8日 1763 4,231 15105 856 3.973 18643 469 20107 53855
12日 201 4.825 17226 856 4.531 21148 469 20231 58605
16日 1933 4_688 16738 856 4,402 20627 469 20228 57623
21日 1851 4.442 1586 856 4.171 19575 469 20482 55917
(鵜原家文書)
第7蓑 運送費
地 名 品 目 量 目 資 金
出雲国仁多郡佐白駅 銭 2里半 24貰 馬 7銭2庵
全図 仝郡八川村鍛治場 銑鉄,約 3里 20買,24買 仝 5妄宝5厘 1毛,5銭 8厘 6毛
全国 仝郡亀嵩駅 鋼 2里半 27買 仝 8銭5厘
第8表 出雲国技鍛治場営業二使役スル人員凡高取
調表
郡 名 製煉暢 附属 践砂稼其他該
旧来召抱人員 業ニ係ル人員
仁 多 2,300人 3,500人
大 原 340 650
能 儀 1,160 3,200
飯 ㌔石 2,040 6,130
神 門 】60 400


































































































































































鐘名経費 ･福 岡 山 菖 建て山 土 用 山 都 合 山
代 数 50 49 33 54
生 産 高 1,421駄 2歩9厘3毛 2,765駄 6歩5厘 1,630駄5歩6厘6毛 2,453駄 9歩
大炭 (使用高) 197,836貫 236,730貫 500匁 196,853貰 820匁 236,】50貰
代 金 1,692円9銭7厘 1,194円20銭 】厘 1,433円26主星8度 1,147円31銭6厘4毛
砂鏡 (使用高) 6,422駄 7台2勺 7,746駄 1台8勺 6,522駄2台6勺 6,127駄0台4勺
代 金 2.92l円60践3厘 3.194円52践5厘 1.469円46銭5厘 2,770円64銭7厘4毛
賃 金 471円50妄芙9度 634円54践3度 286円 4度 443円84践7厘
経 費 494円63主菜1厘 1.614円95銭5度 1.290円59銭 _ 1.593円57銭
山 方 148円78鎧








































第一 田部 第二 蘇原











近 藤 喜 兵 衛








川 平 山 大 西 山 新 屋 LLJ 岩 玖 山 (合 計 )
54 43 50 41 374
2,462駄2歩4厘7毛 2,394駄4歩6厘 2.589駄8歩 2,383駄 1歩6厘 18.】01駄0歩7厘6毛
223,728貫 300匁 199,362貫 730匁 239,939貫 500匁 198,905貰 680匁 1,729.506貫 400匁
1,937円76銭3厘 1.509円62銭9厘 1,968円24銭8厘 1,643円23銭1厘3毛 12,525円75銭3厘7毛
12,693駄8台9勺 9,577駄8台5勺 12,949駄 11.931駄 73,969駄9台4勺
4,203円67践7度 2,863円77銭7厘 2,400円74銭4厘6毛 2,862円33重宝8度 22,186円77銭7厘
570円74重宝 445円47鎧 500円60銭8度3毛 382円97主星3厘8毛 3,735円69銭5厘 1毛


















































































注 1 拙稿 前掲論文
2 萩原家文書
3 すなわち ｢技師侍習｣としてつぎのように記され
ている｡
明治十七年東京海軍兵器局製鋼所,技術侍習ノ為
メ技木治吉派退シ同十九年帰国
明治三十一年十二月呉海軍造兵鮫,鉱物分析術侍
習ノ為メ若月捨五郎ヲ派遣シ同三十二年四月帰国
また,明治中期の ｢製鉄業視察 トシテ巡視ノ諸官
又-外人｣がつぎのどとく鵜原家を訪ねている｡
明治九年四月英国人ゼ-ムスワットソン
明治十六年六月工部省一等属江副晃臣十等技手高
柳繁茂
同年十月海軍一等属大河平方威工部省七等技手都
野望之助海軍二等屈生向井哲吉
同三十年十月呉海軍造兵廠長心得海軍少監山中溝
寿沿海軍技師坂東喜八
明治三十一年十月同廠技師岡太次郎同長谷部小三
郎
同三十四年六月同廠海軍中技士野田鶴雄
同三十五年七月同廠海軍中佐西山保吉
同三十八年七月大阪鉱山監督技師新井琴次郎
4 生田活 前掲資料
(記) 本稿作成に当り,資料閲覧等でご指導いただい
た蘇原記念館の萩原安博氏,高橋一郎氏,近藤本
店.恩田諸氏に厚く謝する次第である｡
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